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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.056/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Corno consecuencia de
la vacante producida por el pase a la situación de
"retirado" del Ayudante Técnico Sanitario, Oficial
primero, don Miguel López de Arce Martínez, se
promueve a su inmediato empleo al Ayudante Téc
nico Sanitario, Oficial segundo, don Demetrio Her
nández García, con antigüedad de 4 agosto de 1971
y efectos administrativos a partir de 1 de septiembre
actual, primero en su Escala que reúne las condicio
nes reglamentarias y ha sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación, debiendo quedar escalafo
nado a continuación del Oficial primer6 don Faustino
Fernández Orive.
Madrid, 5 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
J£:FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 1.057/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 3 de
febrero de 1972 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Teniente de Navío (t), (ET) don
Laureano Aragón Muros cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la ,de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 4 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 541/71 (D). Por cum
plir en 5 del actual la edad de cincuenta y seis arios
reglamentaria, señalada en el artículo 66 del vigente
LXIV
Reglamento de la Reserva Naval, aprobado por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1949 (D. Odiú.mero 77), se dispone que a partir de dicha fecha elAlférez de Navío don Juan Díaz Martínez cause bajaen la misma.
Madrid, 4 de agosto de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Marinería.
Bajas.
Resolución núm. 1.046/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Causa baja en la Arma
da el 'Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista Ma
tías Castellanos Gavilán, por haber fallecido el día
31 de julio de 1971.
Madrid, 4 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 176./71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el jefe, Oficiales y
Suboficiales que a continuación se relacionan realicen
el Curso de Instrucción del Núcleo de Dotación del
5ubmarino S-62 del 20 de septiembre al 20 de noviem
bre próximos :
Capitán de Corbeta don Francisco T. Cavestany
García.
Teniente de Navío don Adolfo Baturone Santiago.
Teniente de Navío don Luis Díaz-Bedia Martínez.
Teniente de Navío don Santiago Estevan Alberto.
Teniente de Navío don Antonio Ferragut Hurtado.
'Capitán de Máquinas don Jesús Díaz del Río S.
Ocaria.
Capitán de Máquinas don José Castro Luaces.
Sargento primero Mecánico don José Roca Mar:
tínez.
Sargento primero Mecánico don Luis Martínez
Hernández.
Sargento primero Mecánico don José Olivares
Aguera.
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Sargento primero
tínez Varela.
Sargento primero
tina Cubo.
Sargento
García.
Sargento
Ros.
Sargento
Sanabria.
Sargento
Electricista don Germán Mar
Electricista don Francisco Mo
primero Electricista don Joaquín Cánovas
primero Electricista don Segundo Marín
primero Torpedista don Diego Paredes
Electrónico don Ricardo Juárez Martín.
Los citados Jefe, Oficiales y Suboficiales no cesa
rán en sus actuales destinos y durante la 'realización
del Curso dependerán de la Dirección de Enseñanza
Naval.
Madrid, 4 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres.
LI
Marinería.
Curso para ascenso a Cabos primeros Especialistas.
Resolución núm. 177/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se amplía la Resolución núme
ro 145/71, de la DIENA (D. O. núm. 143), en el
sentido de incluir entre el personal admitido para
efectuar el Curso de ascenso a Cabos primeros Espe
cialistas a los Cabos segundos Especialistas siguientes :
Artillería.—Alfonso López Fernández.
Electrónica. Miguel Angel Blázquez Jiménez.
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Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
número 44/68 (D. O. núm. 171), se nombra a este
personal Cabo primero Alumno Especialista, con ca
rácter eventual, empleo que sólo ostentará durante su
permanencia en la Escuela correspondiente, con anti
güedad y efectos administrativos de 1 de septiembre
de 1971, fecha en que deberá encontrarse en la misma.
Madrid, 3 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.048/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.---De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo General de la Armada los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE
NOMBRES Y APELLIDOS
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José Alniira Casado ...
Tomás Bolívar Pifieiro ,••• •••
Francisco de Asís Cabeza Méndez
José Miguel Cárdenas Hernández ...
Enrique Coronilla Castro ... ••• ••• •••
Ramón Díaz-Guevara Domínguez .•• ..• •••
Guillermo Faraldo Roca ...
Francisco José Fariña Tresguerras
Ignacio García de Carellán y Vázquez ..•
Ricardo Víctor Gómez Enríquez ...
Miguel Guitart Vadillo ••• •••
Jaime Jaquotot Janer
César Jáuregui García ...
José Salvador López de Sagredo Camacho.
Miguel Martí Corbella ••• •••
Alfredo Martínez Mahamud
José Ramón Montero Escrigas .••
Juan Negreira Medina ... •••
Mario Baltasar Palao Taboada •••
Ramón Ricardo Peral Lezón
José Luis Piñeiro Tomás ... •••
Francisco Javier Prado Piñeiro ••• •••
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Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
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Empleos o clases
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NOMBRES Y APELLIDOS
1
I Cantidad
mensual
Pesetas
D. Jaime Ramírez de Esparza Fernández ...
D. Francisco Javier Rapallo Domenge
D. Manuel Angel Rey Dopico
D. Francisco Antonio Ríos Almazán
D. José María Rodríguez de +la Cruz ...
D. Jorge Manuel Rosety Fernández de Castro.
D. Juan Francisco Serón Martínez ...
D. José María Suances y Fernández-Cañete ...
D. Rafael Juan Villegas Bárcena ••• ••• •••
D. Pedro Carlos Yáñez López .•• ••• •••
Resolución núm. 1.049/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la, Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada los trienios acu
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LXIV
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
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1
agosto 1971
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agosto 1971
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mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 30 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
•
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Tte. Navío Ing.
Tte. Navío Ing.
NOMBRES Y APELLIDOS
••••••■••••••••
D. José Luis López Martínez ... •• • •••
D. Francisco Javier Casado Galpi
Cantidad
mensual
Pesetas
5.000
.5.000
Concepto
por el que
se le concede
///•,•••
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5 trienios ..,
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Fecha en que debe
comenzar el abono
••• 1 agosto 1971
... 1 agosto 1971
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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